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摘　要: 文章对社会文化人类学研究中的几个重要概念: 文化、文明、传统与现代进行了深入研究, 辨析源流, 考
究内涵, 厘订关系, 在此基础上, 论述了文章的观点。
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卦·彖辞》, 其曰:“贲亨, 柔来而文刚, 故亨。分刚上而
文柔, 故小利有攸往, 天文也; 文明以止, 人文也。观乎





苑·指武》说:“凡武之兴, 为不服也, 文化不改, 然后
加诛。”还有,“文化内揖, 武功外悠。”[ 1 ]“裁之以武风,
绥之以文化。”[ 2 ]“设神理以景俗, 敷文化以柔远。”[ 3 ]
换言之, 在中国历史上, 文化指的是以文治去教化民
众或他者的意义。
在西方, 文化一词来源于拉丁文 co lo , 在拉丁文














两个词, 一个是 cu ltu re, 其为“文化”; 另一是
cu lt iva ted, 其意义是“有教养的”、“耕作的”[ 4 ]。
1690 年, 安托万·菲雷蒂埃编的《通用词典》讲:
cu ltu re, 人类为使土地肥沃, 种植树林和栽培植物所
采取的耕耘和改良措施。而且认为, 耕作土地是人类
所从事的一切活动中最诚实、最纯洁的活动。 1878
年, 利特雷编的《法语词典》, 把 cu ltu re 解释为: 文学、
科学和美术的修养。例如我(西赛罗)所仅有的一点知
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1843 年, 德国的克莱姆 (Gu stav F. K lemm ,
1802- 1867) 写了《普通文化史》(A llgem eine Ku lu r
- Gesch ich te der M en schheit) , 1855 年写了《普通
文化学》(A llgem eine Ku ltu rw issenchaft) , 并首次给
文化下了一个完整的定义。其曰: 文化是包括风俗报
告 ( info rm at ion)、技能、在平时以及在战时的家庭
(dom est ic) 及公众 (pub lic) 的生活、宗教、科学与
艺术。
1871 年, 泰勒在人类学中第一次给文化下定义,
他说: 文化或文明是一个复合的整体 ( com p lex
w ho le) , 它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以
及作为社会成员的人所具有的其它一切能力和习
惯[ 7 ]1。由此可以看到, 那时人们还未把文化和文明区
分开来。后来, 才把这两个术语分别界定不同事物。同
时, 从这个定义看, 他比较注重的是精神文化方面, 不
过泰勒还说: 对文化的研究, 首先是详细论述这个题















多人类心智活动的历程[ 9 ]4。到 1952 年, 克拉克洪与







代。”[ 11 ]47又说: 文化是社会成员通过学习, 从社会上
获得的传统和生活方式, 包括已成的模式、重复的思





念层面 ( the rea lm of idea l) 或象征 ( the fo rce of
sym bo ls)是塑模人类行为的最重要关键。所以他们都
强调文化是个象征体系。如古迪纳夫认为: 文化可以
区分为两方面, 一是属于行为的模式 (pa t tern s of
behavio r) , 指日常生活中可观察的一切现象, 包括各
项群体活动、社会组织与所有物质层面的世界。二是





释这些事物的模式[ 14 ]。史瓦慈认为: 文化是一个知识
的总汇, (a poo l of know ledge) 文化分布模式 ( a
d ist ribu t ive m odel of cu ltu re ) 含 差 异 与 共 同
( comm onality) , 差异增加文化的创造性, 而共同使






序系统 (o rdered system )。文化是意义的结构 ( the
fab ric of m ean ing) , 人类用此以解释他们的经历, 并
指导他们的行动。文化是“社会互动赖以发生的一个
有序的意义体系和象征体系。”[ 15 ]144- 145文化是指从历
史沿袭来的体现于象征符号中的意义模式 (pa t tern










度[ 16 ]103。在其他地方, 他还说: 我所采纳的文化概念
本质上属于符号学的文化概念, ⋯⋯我与马克斯·韦
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伯一样, 也认为人是悬挂在由他们自己编织的意义之
网 (w eb s of m ean ings) 上的动物, 我把文化看作这些
网, 因而认为文化的分析不是一种探索规律的实验科
















文德教化的意思, 与文化的意义是类同的, 换言之, 在
中国古代, 文化与文明的涵义差别不大。
在西方, 文明 (civiliza t ion) 来源于拉丁语 civitas
意思是公民的、有组织的, 主要指社会生活的规则和
公民的道德品质而言的, 或者来源于 civis (市民之
意) civilitas、civias (都市之意) , 它通常与城市或较大
型的聚落有关。所以, 英国考古学家柴尔德认为文明
的基本特征是社会内部的等级制度、专业化、城市和





在 18 世纪, 虽然法国思想家针对“野蛮状态”提
出文明的概念, 但最初, 文明与文化的概念并没有太
多的区别, 如泰勒在 1871 年给文化下定义时就认为
文化与文明是一回事。真正最早将文化与文明加以区












起; 金属工具 (青铜器或铁器) 的使用; 社会分工进一
步专门化如出现专职的艺术家等; 社会阶层日益复






认为, 传统文明 ( t rad it iona l civiliza t ion) 与现代文明





























社会”( t rad it iona l society) 的概念, 其指的是工业化
之前的各种社会发展阶段, 而且通常是以农业经济为
91
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主, 并以家庭为主要的人际关系。又如以传统限定主
义, 就成了“传统主义”( t rad it iona lism ) 的术语, 其指
一种以传统习俗为基础的思想或行为方式[ 20 ]235, 在现
代社会生活中, 持这一观念的人往往反对剧变或改
革, 比较保守。再如以传统去限定文化, 就构成“传统




















































延的社会生活方式与组织方式[ 22 ]1。而且, 他认为现代
性具有多维制度性特征, 其包括工业化, 即通过劳动
分工、技术的发展与应用等人类主体对自然 (或者说
人类主体行动所创造的环境) 的改变; 资本主义, 即在
竞争性的劳动与产品市场条件下资本积累; 监督制





在吉登斯看来, 所谓的现代起始于 17 世纪, 而后现代
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On the Term s of“Culture, C iv il iza tion , Trad it ion and M odern”
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Abstract: T h is paper m akes an analysis of the term s of“cu ltu re, civiliza t ion, t rad it ion and m odern”
from the perspect ive of socio2an th ropo logy.
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